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Разработанный научно-исследовательским и проектным институтом «Водоочистные 
технологии» ингибитор «СВОД® - БИ» зарекомендовал себя как эффективная 
антикоррозионная добавка для промышленных оборотных вод. Однако нами однозначно 
не определена химическая структура ингибитора, не известна кинетика электродных 
реакций растворения Ст.3, что и явилось целью данной работы. 
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Потенциостатические и гравиметрические исследования проводили по стандартным 
методикам. Определение элементного состава ингибитора проводили сжиганием в 
быстром токе кислорода, а также по микрометоду Дюма. 
Согласно элементному анализу ингибитор содержит углерод, водород, серу, азот, 
кислород. Функциональные группы разной полярности, в том числе NH+ c SH- определены 
по результатам анализа ИК-спектров ингибитора. На основании полученных ИК-спектров 
наиболее вероятно, что ингибитор представляет собой гетероциклическое соединение 
ароматического типа, ядро которого состоит из пяти или шести атомов, включая атомы 
серы и азота [2].  
Нами было определено [1], что «СВОД® - БИ» проявляет действие смешанного 
ингибитора. Поэтому кинетику адсорбции изучали, регистрируя изменения катодного (при 
+ 0,2 В) и анодного (при - 0,6 В) токов во времени при введении ингибитора в модельный 
раствор. Тафелевский наклон равен 0,115, что соответствует двух электронному 
механизму. Добавка 40 мг/дм3 ингибитора приводит к снижению логарифма плотности 
тока в начальный момент введения снижаются до 0,8 А/см2 по сравнению с фоновый 
кривой, и через 50 мин токи становятся анодными, что можно связать с сорбцией 
аминогруппы на поверхность металла и образованием комплексов железа. Увеличение 
концентрации ингибитора приводит к дальнейшему торможению анодной реакции 
коррозии металла. При анодной поляризации Ст3 логарифмы плотности токов снижаются 
на 0,25 А/см2, стационарные токи достигаются через 8-10 мин. Определены скорости 
коррозии Ст3 гравиметрическим и расчетным (по плотности токов) методами. 
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